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Reineta 628 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica o cónico-truncada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y medianamente profunda. Chapa verde-marrón en el fondo. Bordes 
irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto, hendido y con engrosamiento en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Poco amplia, suavemente profunda, pero delimitada su cubeta. Bordes con suave 
enmarañado ruginoso. Ojo: Pequeño y abierto. Sépalos anchos en su base y puntas agudas, vueltos hacia 
fuera desde su mitad dejando ver la fosa calicina con sus estambres. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Verde-amarillo. Chapa de suave tono cobrizo en zona de insolación. 
Punteado abundante ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, corto, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, desplazado hacia el pedúnculo. Eje agrietado. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Color crema. Jugosa, crujiente. Sabor: Astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
